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'Dosen:Mas ini ibu mintatolong suratini diberikanibu
Larasati.'





























































Nilai-nilai - Usaha ungkapan Jawa





















































carainimenggambarkanbahwadi alamkehidupani i serbatidak
abadi atau tidak tetap.Jadi nantinyasemuaorang akan
mengalaminya.Acaraselanjutnyasetelahanakdinaikkandi atas
tangga,anakdimasukkankedalamsangkar,sangkaryangtelah
dihias. Anak dimasukkanke dalam sangkar,orang tua
berpengharapandi kelakkemudianhari anakdapatterjundi
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